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t_as disposiciones insertas en este
'
13 .Alk. II. 3E C>
Reales decretos.
MINISTERIO DE FOMENTO.---Prohibe el cambio en la propiedad de los
barcos de más de 250 toneladas de registro bruto, aún cuando ven
dedor y adquirentes sean espables, sin la previa aprobación de este
Ministerio.
Ascenso del auditor D. F. Núñez. Declare a los aprendices maquinis
tas clases eventuales.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Excedencias en el Cuerpo General. Re
suelve instancia del T. de N. D. J. Jácome. —Destinos al T. de N.






-1-)e acuerdo con Mi Consejo do Ministros, a propuesta
(101 do 141omento,
Votip,-() on decretar lo siquionto:
Articulo 1..° N() pudra .vorilicarso ning,tín oninbio en
la propiedad do log barcps do ni:ís do 250 toneladas do
registro bruto, aun cuando vonde(1,4)r y adquirente sean,
españoles, sin obt((ner la aprobación del Ylinisteri ) de
Fomento.
A tal lin, cuando trato do verific:krso alguna venta se
enviará, a esto Ministerio relación del buque o buques quo
se intente enajenar, cóndiciones do precio, nombre (101
comprador, justificación de la solvencia de éste y decla
ración do soineterso a las disposiciones .vigentes.
Art. 2.° En caso do onajenackni (I() uno 1) .varios barcos
porel Ministerio de roinC)nto so analizarán las condicio
nes y solvencia,del adquirente, pudiendo establecerse, a
juicio del Gobierno, la necesidad (lo prestar lianza o cau
ción bastante a garantizar quo (11 barco o bal.(..)s objeto
do la venta no so dedique a tráfico extranacional y re
greso a !alerto español. Estimada la necesidad (le consti
tuir fianza, si el comprador no pudiere prestarla será
exigida al vendedor, y si ninguno de ellos prestare la
(1110 lije el Ministro do F(.)inento, 6ste no podrá. autorizar
la venta.
Art. :3." Si contraviniendo la antorior disposición la
venta so llevara a efecto, se procederá contra el vendo
Diario) tienen carácter preceptivo.
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Romero. - Resuelve instancia de un sarganto. Destino a un marine
ro. -Designa al huérfano O. J. Castro para que ocupe plaza en el Co
legio de Guadalajara.
INTENDENCIA GENERAL. Destino a varios oflciales-alumnos de Ad
ministración.
ASESORIA GENERAL. Baja por retiro del auditor D. F. Ramírez.
Ascensos y destinos en el cuerpo Jurídico.
Circulares y disposiciones.
LONSTRUCCIONES NAVALES.---Excedencias en el cuerpo de Ingenieros.
SERVICIOS SANITARIOS.—Excedenclas en el cuerpo de Sanidad.—Re
loción de expedientes quedados sin curso.
Anuncio de subasta.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA—Clasificación de retiros.
111•••■ *1.••■■••••••••••••••• •••■••••••••.1111■•
01.1.01.1e
(lo!' tral latido embargo sobro los bienes( do éste hasta cu
brir (II importo dol valor del buquo. Y si H0 tratara do
(1(3 una Empresa o Sociedad anúnima, el embargo so rea
lizará sobre los propios bienes de los Gerentes.
Art. 4•1' Las Sociedades, Compañías o particulares
dueños de barcos o do barco, darán noticia mensual i la
1)ireceión do Comercio del (Fálico y rutas a que sus I)11
ques so consagran, on evitación de litio se vulnero lo dis
puosto on 01 artículo 4.° dp1 real (locreto (10 7 de enero
do 1)9;.
•.-
A.rt. 5." -141,1 Ministro do Fomento podrá disponer la In
cautación del buque o (.1.0 los buques que so dodi(inon a
tráfico extranacional. Si rl buque cuya incautación se
zwordare rogrol-;ara a Espina en ol plazo quo en cada
caso soinde ol Ministro do Fomento, so decretará por éste
la incautación de los barcos quo posea el armad()r, y si
no tuviera más que el quo so haya extrañado do puertos
ospaño]ps, 1.40 ordenará, el embargo (lo bienos do la Em
presa naviera. y si ésta no los tuviera, de los bienes do
los Gerentes. Si se tratare de un particular, se procederá
(le igual suerte al embargo (lo sus bienes, hasta cubrir el
importe del valor (le 1:1 nave () naves (1110 hiciera co
mercio ajen() al del interés nacio11:11.
Art. 6." Sin lit aprobaci(511 (101 'Ministerio do Fomento
no tendrán l'uorza legal la constitución (10 hipoteca sobre
buques nacionales, y (91 general 111111g11111 ()l)111i(iii o
Contrato (1110 tienda 111(9'111M' el piono dominio (Ip1
1111(1(11*.
Los registradores mercantiles denogarán toda inscrip
vión o anotación referente n venta o gravamen de cual
quior clase que sea do buques nacionales hasta quo se
haya cumplido I() dispuesto on el párrafo anterior.
Art. 7." El 111inistro d(51410inonto dictará Ins disposicio
nes quo exija el cumplimiento (lel presento docreto,
•
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Dado en Palacio a veintiséis de enero de mil n()vPriuti
tos diecisiete,
ALFONSO
El Ministro de Fomento,
KarselGat Me t
(De la Gacela de 27 de enero.)
'
A propuesta del Ministro de-Nrarina, •
Vengo en.asconder a Auditor general&
la Armada al auditor don Fj.iancisco,j\Trifiez
y Topete, en la vacante Producida el (lía
once del mós corriente por el fallecimiento
del Auditor general don Joaquín Moreno yLorenzo, quedando en situación do cuartel.
_ Dado en Palacio a veintiseis de enero do
mil novecientos diócisiete.
• ALFONSO
El Mb' istro, do Marina,
eaguosto Ihiiiids..
Extracto de los servicios del auditor de la Armada
Don Francisco Nzble; y Topete.
En 12.do mayo de 1880 ingresó en el servicio mi
litar como soldado de Infantería (le Marina.—En
12 de abril de 1884 pasó a la reserva.--En 23 de no
viembre de 1885, filé aprobado en las oposiciones
a ingreso en el Cuerpo Jurídico de la Armada y se
le concedió derecho a ocupar la primera vacante do
Auxiliar.– En 9 de diciembre siguiente fué nom
brado Auxiliar del Cuerpo Jurídico de la Armada.
En 12 de junio de 1886 ascendió a teniente auditor
de 3." clase.—En 25 de abril (lo 1888 a teniento
auditor de 2." claso.—En 25 di, abril do 1890 a te
niente auditor de 1.° clase, y en 31 (le agosto de
1897 a auditor. •
Desempeñó los destinos de Auxiliar (IP la I isca -
lía Togada del Consejo Supremo de, Guerra y Ma
rina, Secretario Relator de dicho Consejo, Oficial
segundo del Ministerio de Marina, Vocal de la Co
misión para redactar el reglamento para las oposr-^
cionos a ingreso en el Cuerpo Jurídico, Auditor del
apostadero y escuadra de Filipinas, Auditor del
departamento do Ferro', Auxiliar de la Asesoría
general del Ministerio de Marina, destinado para
eventualidades y comisiones y Auditor do la juris -
dicción do Marina en la Corte.
Es Gentilhombre do cámara de S. M. con ejerci
cio y se halla en posesión de las condecoraciones
siguientes; Caballero do la Orden de Isabel la Ca
tólica; cruz de primera clase dol Mérito Naval
.con distintivo blanco; cruz do segunda clase del
Mérito Militar con distintivo blanco; cruz de terce
ra clase del Mérito Naval con distintivo rojo; cruz
de tercera (101 Mérito Naval con distintivo blanco,
pensionada; medalla do Filipinas; medalla de plata
de Alfonso MIL—Ocupa el número uno en el esca
afón de su clase.
A propuesta del Ministro de Marina de
acuerdo' con Mi Consejo do Ministros,
Vengo en disponer lo siguiente:
Artículo único. El reglamento provisio
nal del cuerpo de Maquinistas de la Arma
da, aprobado-por real decreto de catorce
de marzo de mil novecientos quince, queda
modificado en 01 sentido do quo los apren
dices maquinistas son una clase eventual y
no forman parte de la segunda Sección del
cuerpo de Maquinistas.
Dado en Palacio a veinticinco do enero










Cuerpo General de la Armada
Circular.—Exem'o. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer quo el personal del Cuerpo
General do la Armada quo a continuación se reseña,
paso la revista administrativa del próximo mes
de febrero, en la situación quo so menciona:
ESCALA DE MAR
Capil(in de navío.
EXCEDENTE VOL UN'1' A ft 10
D. Antonio de Goñi y Sol.
ESCALA DE TIERRA
(]apianes de navío.
Ex P,DEN TES FORZOSOS
1.1. Angel Elduayen y Madi& Senador.
» José Riera y Alberti,.
ExCE 1) N E VOL UNTARIO
D. Ramón Carranza y Reguera.
Capilanes de fragata.
EX CEI11.:NTES FORZOSOS
D. Ramón LiipPz Castelló.
» Antonio Rizo y Blanca.
» glosé Antonio Éscobar y Fernández.
» Genaro Jaspe y Mocoso.
» Carlos Núñez de Prado.
» César Rodríguez Bárcena.
Adolfo Calandria, y González.
» .100 .1. de Lassaleta y Salazar.
» Saturnino Suamzes Carpegna.
» Luis Oliag y Miranda.
» Antonio Gastón y Méndez. Rxcedente forzoso por enfer
mo con arreglo al real decreto de 27 'de septiembre
del año último.







9. Luis Ruiz Berdejo.
» José Cousillas.
» Maximiliano Power y Fariiias.
» Gonzalo de la Puerta y Diaz.
» Julio 1,issarrague y Molezím.
» Daniel Novás. En comisión, Escuela Maquinistas.
» Angel Blanco y Serrano.
» Angel Gamboa y_Navarro.
» Victor Garay' y Moro, Secretario Jefatura Armamentos
Arsenal • Carraca.
» Fernando Carranza,. En comisión extranjero.
» Juan Díaz Escribano. En comisión, Profesor Escuela
Naval.
» José Ochoa y Latorre. En comisión Ayudante-Secretario
General Ibáñez.
"
» Luis Nóval de Celis.
TO.Dllis SoSton, MarlílieZ. En comisión, Ayudante del ge
neral Buhigas.
» Francisco Montero. En Comisión E. 'M. .Cádiz.
1) Juan N. Dorninguez.D,iii comisión, Ayudante General Jefe
arsenal Cartagena.
» Salvador Ruiz lIerdojo. En comisión, A ynda lile del ge
neral Fernández de la l'nente.
» J09'.3 González Roldán. 14:n comisión Auxiliar E. M. Cádiz.
» Luis Vial y Nrez-Bustillo. En :cornisi("Ht ayudante del
Almirante Jefe Estado Mayor central.
» Sebastián A. Gómez. y Rodriguez de Arias.
» 1 4iiis Cebreiro y Sanjnán. Comisión Ilidrográfica.
» Angel Fernández Pifia Alumno Zoología y Peca.
» Senén Cav¿da 14,n comisión, Ayudante interino Cohian
dancia Marina Gijón.
» Alfredo Nardiz En comisión, Ayudante interino Co
mandanci„a Marina, de Santander.
» Félix González Castálieda. En comisión, Profesor Es
cuela de Artilleros de mar.
» Gabriel Rodríguez García. En comisión Ayudante-Se
cretario del Capitán general de la Armada.
» José M. Gámez Fossi.
». Luis Verdugo. En comisión
EXCEDENTE VOLUNTARIO




1). Amando Ponte,s. En comisión Junta de Tratado do Na
vegación y Pesca.con Portugal.
» Carlos Rubio.
Ellrique -López l'erea. Excedente forzoso por enfer'tno
con arr(T;lo al real decreto de 27 de Iseptionibtio de
101G.
» Rafael Párraga. Excedente forzoso por en fe rmo con arre
glo al real decreto de 27 de septiembre del aiio
» Francisco Moreno Eliza.
lb José Saturnino Montojo.
» Victoriano 1:,oca. En comisión 2.° Cinandanto do Marina
de Cartagena.
» Alfonso Perfile llas.roeta. En comisión Ayudante Marina
San 1.4'eliú.
» Juan García, cle la Mata. li comisión Dirección general
do Navegación 'y Pesca.
» Eugenio Pa.squin. 14,n comisión. Alumno de Z( H )l10 :1, y
Pesca tina rí tima.
» José M.a comisión 2." Coinandatite de Mari
na de San Sebastián.
» Juan do Miranda. En v(..)niisión, Dirección gen(lial (le Na
vegación y I 'plica.
» Guti('irrez Maldotiiii. En comisión, Secretario
Junta exámenes de capitanes y 1,ilotos do l.a Marina
mercante.
4w
D. Alvaro Churruca En comisión Ayudante de Marina
de San Sebastián
» Guillermo Butrón. En.conlisión. Ayuk.nte de Marina do
Marbella.
9 Rafael Guitián.. En comisión Dirección generpl de Nave
gación y Pesca.
. AlilOflio M. 'En comisión AyudanteComandancia
doMIrina de I i,eelona.
» Diego González-llontoria.
Luis García aveda. En comisión Ayudante Marina Zu
maya.
IP Juan Romero. En comisión Dirección general de Nave
gación y Pesca.
» Alfredo Fernández Valoro 14,n comisión, A yuda.nte Mari
na do Lanzarote.
» José García de Quesacla y Ferrer.
» Manuel PaS ¡a. En comisión, Ayudanta Marina do Vélez
Málaga.
» Angel Carra,sco En comisión, Dirección gcneral de Na
. vegación y Pesca.
» Ramón de la Fuente. En comisión, Ordeno:-; del sr.CApi
tán general y Secreta! i Consejo Administ l'avión Co
legio lIuérfanos.
11 Adrián Itodero. En comisión Ayudante Ahirina Santoila.
» Jacobo Gener. En comisión, segundo cóniiiiida le de-Ma
rina de Melilla.
» Carlos Pineda. En comisión Ayudante Nlarina de
-Mataró..
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
Salvador Guardiola y Sunyer.
Antonio Cal.
Antonio de la Uvera y Bustamante.






I). Demetrio López Tomasety.
Francisco Martinei Domenech.
ludalecio Núñez QuIjano.
Juan de Bona y 1.4inares.





I). Vrancisco Cano Wats.
ftainón Bu!Ión y Fernández
Rafael de la Pifiera y Tomé.
» Ignacio Fossi.
EXCEDENTES VOLUNTA lOs
I). Juan« Delgado Qtaolaurruchi.
» Manyel Aloreito Quesada.




11 José M." Crespo Ilerrera.
Do real ordon, comunicada por ül Sr. Minist ro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
doctos.- -Dios guarde a V. E. muchos arios. Ma
drid 129 onoro de 1917.
AlmIranto joro dol Estado Mayor central,
fosé Pidal,
Señores. . . • .
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Excmo. Sr.: Como resultado do instancia elevada
por el teniente de navío D. Juan .Tá.come y Ramí
rez de Cartagena, en súplica de quo so lo conceda
el pase. a la situación de excedencia forzosa por
enfermo. S. M..el Rey (q. D. g.), teniendo en cuen
ta lo informado por ol Estado-Mayor central, ha
tenido a bien conceder a dicho oficial un mes de
prórroga a la licencia por enfermo que disfruta,
para completar el tiempo máximo que determina
el real decreto. do.27 do septiembre del año último
(D. 0. núm. 222).
-De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de enero de 1917.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central,
José Pida/.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. 111. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío, graduado, de la
escala de tierra del Cuerpo General D. Manuel
Massotti y.Mercader, ayudante interino del distrito
marítimo _de Rosas.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
ofectos.—Dios guarde a V. E. rhuchos .años.--Ma
drid 27 de enero de 1917;
-
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
/Osé Pi(1l.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
• tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
----~1111114114111~----
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
;bien nombrar al alferez de navío do la escala de
tierra D. Francisco Alonso y Riverón, ayudante de
la Comandancia de la provii7c-ia marítima do Bar
celona.
De real orden, comunicada por el Sr. 15/11ffistro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1917.
El Almirante Jefe del li;stado Mayor central,
J'osé
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general deMarina.
- ~faillbsagr--..-,/
Cuerpo de Infantería de Mai ina
Excmo. Sr.: S. 151. el 11ey (g. I). g.) ha tenido
bien nombrar al capitán de in fd 11 terí:t do Marii1:1
(E. R. 1).) D. Manuel 1101110110 y Domínguez,' ayu
dante interino del distrito marítimo de 14,t Selva.
De real orden, comunicada por el S‘r. Ministro de
■
Marina, lo digo a V. E. para su i e¿mocimiento y
ofectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 27 do enero do 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pida1.
SrsComandante general del apostadero do (arta
gena. —
Sr. Insuector general de Infantería do Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
11 _
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia Promovida por el
sargento de 1niantería de Marina, con destino en el
regimiento Expedicionario del Cuerpo, D. Salvador
Martí Callejo en la que solicita dos meses do licen
cia reglamentaria, por notar dos años do perma
nencia en Africa, la cual deseá, disfrutar en San
Fernando y Cádiz, S. M. el Rey (q. D. g.), do
acuerdo con lo informado por esto Estado Mayor
central, so ha servido acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, ' lo digo a V. E. para su conocimiento y
ofectos.—Dios guardo a V. E. muchos años. —Ma
drid 27 de enero de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor sentí:ti
José Pidal
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostádero de Cádiz.





Excmo. Sr.: S.,151. el. Rey. (g. 1). g.) so ha servido
disponer que el marinero do la dotación del aco
razado Pelayo, 'Isidro PonH, sea pasaportado.i)ara
esta Corte con destino al Museo Naval, en concep
to do agregado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y ofectos.—Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 27 de enero de 1917.
Ahnirailie Jefe dol Estado Mayor control,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
-
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
de V. E. niím.-954 de 30 do diciembre último, ma
nifestando que el Consejo do su digna presidencia
acordó quo el huÑ.flt.no 1): Jos() (lastro y Caruncho
tiene derecho al iii:!;reso en el Colegio de Guada
lajara, por hallarse coniprond ido en el art. 1.° do
DEL MINISTERIO DE MARINA
.....•••■••••
los estatutos, el Rey (q. D. g.) so ha servido desig
nar al referido huérfano para que pueda ocupar
plaza on el citado Colegio, de las pertenecientes a
este Ministerio.
Do roal orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.--Dios guardo a V. E. muchos
años. Madrid 29 do enero de 1917.
MIRANDA
Sr. Presidente del Consejo de admiñistración do
la caja do huérfanos de la,guerra.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey.(q. D: g.) ha tenido a
bien disponer quo los ofícialos alumnos de Admi
nistración do la Armada D. Víctor García y Valdés,
I). Manuel García y Alvarez Nava y D. Fermín Vi
llaamil y Córdoba, embarquen para efectuar prác
ticas reglamentarias en el crucero Princesa de As
turias, en cuyo buque deberán presentarse el día 5
del próximo mes de febrero.
De real orden, comunicada por ol Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guardo a V. E. muchos ailos.—Madrid 27 do
enero do 1917.
El Almirante Jefe del !l'Atado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendonto general de Marina.
Sr. Comandante general do la escuadra .do ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero do Cádiz.
Sr. Interventor civil de 'Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
11111■•••-•--..
Excmo. Sr Con objeto de cumplimentar lo dis
puesto on el art. 5." del real decreto de 18 do febre
ro de 1914 (I). 0. núm. 41, pág. 266) y real orden
do 27 do diciembre do 1915 (1). 0. núm. 291, pá
gina 1.869), S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido a bien
disponer quo los oficiales alumnos do administra
ción de la Armada 1). Faustino_ Menéndez y do
Montos, D. José Sicilia y Mondo, D. Pedro Pour
tau-Penno y (arcía, 1). Luis Alvarez y Vigil Es
calera, 1). José hamo o lbars, I). Juan Pablo
Biosa Lalpy, 1). Fernando Cobián y Fernández de
Córdoba, D. Miuol Merino y i\vendafío y 1). ;luan
Ramiro Suárez de Tangil y de Angulo, embarquen
distribuidos, los cinco primorós en el acorazado
Alfonso XIII y. los cuatro restantes en el Espaúa.,
para que lleven a cab0 los estudios y prácticas ro
&montarlas, desde el día 10 del próximo mes de
febrero.
Do real orden, connwicada por el Sr. Ministro
141.—NUM. 23.
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lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos anos. Madrid 27 de
enero de 1917.
El Almirante Jefe del Modo Mayor central,
José Mal.
Sr. Comandante general do la escuadra do ins
trucción.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
do Cádiz, Forrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.






Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) So ha servido
disponer que se dé de baja en el cuerpo jurídico
de la Armada, para fin dol presento mes, al audi
tor D. Francisco Ramírez y Ramírez, por haber
sido retirado del servicio por resolución del Con
sejo Supremo de Guerra y Marina, a instancia del
interesado, según la relación que aquél alto cuerpo
remito a este Ministerio, con fecha veintisiete del
actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guardo a
V. E. muchos años. Madrid 29 de enero do 1917.
MERANDA
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Almirante Jefe do la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectora io en Marruecos.
Señores. • • •
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. I). g.) ha tenido a
bien disponer se ámortico la vacante que existe en
el empleo d.o auditor, por el ascenso a auilitor ge
neral do 1). Francisco Núñez y Topete, en vacante
ocurrida el día 11 del actual; que `asciendan con la
antigüedad del siguiente día 1`2 a tonieto auditor
de 1." clase, el do 2." D. Manuel Augusto Asensio y
Casanova; a teniente auditor de 2." clase, el do ter
(era 1). Victor Antonio Kodríguez y García, y a te
miente audit(Ir do 3." el auxiliar D. José de Guilda
rillas y Estrada, todos los cuales ocupan el núme
ro uno do sus respectivos escalafones, tienen condi
()iones cumplidils para el ascenso y han sido decla
rado aptos para el mismo por,la Junta do Clasifi
cación y Recompensas, y que ingrese en el cuerpo
Jurídico de la Armada, con el empleo do auxiliar y
antigiledlid del día en qtlo tomo posesión do su
primer destino, D. José García Rendueles zr Gutié
rrez, número' uno do la escala de aspirantes.
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De real oPden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos afíos.—Madrid 27 de enero de 1917.
MIRANDA
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general deMarina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores...,.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) so ha servido
disponer que el teniente auditor de 1.° clase don
Manuel Augusto Asensio y Casanova, pase a la si
tuación de excedencia, sin perjuicio de continuar
en el desempeño de su actual destino, hasta que se
presente en esta Corte el jefe quo ha do relevarle
en el mismo, y nombrar Auxiliar de la Asesoría
general, al teniente auditor de 2.a 1). Esteban Mar
tínez Cabañas, Auxiliares de la Auditoría del apos
tadero do Ferrol, al do este último empleo D. Vic
tor Antonio Rodríguez y García y al auxiliar don
José García Renduelos y Gutiérrez, y Secretario de
Justicia del mismo apostadero a D. José do Ganda
rillas y Estrada.
De real orden.lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 29 de enero de 1917.
MIRANDA
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
(le Verrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del





JEFATURA DE CONSTRUCCIONES NAVALES
Relación delpersonardel cuerpo de Ingenieros de la Arma
da que., debe »amos la reviksta administrativa del próximo





D. Leopoldo Picazo y Ballesteros.
eniente coronel.
D. Fernando A vevedo y Ferinindez.
Madrid 29 de enero de 1.917.
El (llanera! Jefe de construcciones navales,
-;47)2b7"08i0 Modero.
JEFATURA DE SERVICW SANITARIOS
Relación del perAonal del cuerpo de Sanidad de la Armada




Ilmo. Sr. D. Adolfo Núñez Suárez, --(Ayudante del Excmo.()Ilmo. Sr. Inspector general d(5 Sanidad de la Armada.)
D.
Médicos mayores.
Guillermo Sinnmers de la Cavada.
Ramón Díaz Barca
Luis González Ayani.




1). José Maisterra y Ventura,
Marcelino Pinto y Boisset. (Ayudante del Sr. Jefe de
servicios sanitarios).,




D. Severiano Zapico y Reymundo.
Madrid 29 enero de 1917.
El Jefe de los servicios sanitarios de la Amacla,
Enrique Calbo.
1
Relación de los expedientes dejados sin curso, en virtud rk lo dispuesto. en real orden de 25 de mayo de 1.901
(B. O. núm. .59, página 558) por las causas que se expresan.
EMPLEO
Y NOMBRE DEL PROMOVENTE
Segundo praeticante 1). Fer
nando Macías Núñez.
1
OBJETO DE LA INSTANCIA
-
1
Solicita abono do tiPinpo
servicio por el que prestó






Madrid 29 de entero de 1917.
FUNDAMENTO POR JM QUE QUEDAN
SIN CURSO
Por estar concedido ytt por roal
orden do 19 del presente mos.
(1). ( ). núm. 17, página 1151.
El General Jefe do servicios sanitarios, Enrique Calbo.
DEL MINISTERIO DE MARINA 143.—NUM. 23.
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE FERROI,
No habiendo tenido efecto por falta do licitado
res la subasta quo debía celebrarse el día 18 del
mes actual, para contratar los servicios do descar
ga de carbón y conducción do esto combustible
a
los buques en este arsenal durante el corriente año,
bajo el precio tipo de dos pesetas cincuenta cénti
mos por cada tonelada de mil kilogramos, 'esta
Junta acordó sacar dicho servicio a segunda licita
ción, que tendrá lugar ante la de subastas, en la
(lomisaría de dicho estallocimiento, el día y hora
que oportunamente se anunciará en la Gaceta (le
3Tadrid, DIARto (»tour,del Ministerio de Marina
N' en el Boletín Oficial de la provincia de la Coru
ña, bajo las mismas condiciones anunciadas en el
flamero 1 de la Gaceta de Madrid, correspondien
te al día 1.° de enero del ario actual, DIARIO OFICIAL
del Ministerio de Marina, número 296 del día 30
de diciembre de 1916, y en el Boletín Oficial do la
provincia de la Coruña, námoro 302 do 30 do di
ciembre do 1916.
Lo que se hace públivo por medio del presento
anuncio y por lo que los Sres. Comandantes de
Marina do las provincias de la Coruña, Bilbao y
Verrol,, fijar1tn en sitios visibles de dichas depen
dencias por el conocimiento de la inserción del
edicto en el DIARIO ( )141WIAL del Ministerio del ramo,




CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Circular.—Excmo. Sr.: Por la Presidencia do erste
Alto Cuerpo, y con fecha de hoy, se dice a la Direc
ción general de la Deuda y Clases Pasivas, lo que
sigue:
«En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
ha acordado clasificar en la situación do retirado,
con derecho al habermensual quo a cada uno so les
señala, a los jefes, oficiales o individuos de tropa
que figuran en la siguiente relación, que da prin
cipio con el coronel -deArtillería de la Armada don
Manuel González de Rueda y Gil y termina con el
operario do arsenal Luis Salvador Cabaleira.»
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente, co
munico a V. E. para Su conocimielito y efectos.
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